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In memoriam 
Le présent numéro est dédié à notre collègue 
John Ellis Hare (1933-2005) décédé le 18 avril. 
Membre fondateur et honoraire de la SQET, 
il fut un des pionniers de l'historiographie 
théâtrale au Québec et Tun des chercheurs 
les plus actifs du CRCCF. 
Tout autant que son inépuisable soif de savoir, 
son amitié nous était précieuse. 
